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чего за счет некоторого снижения рентабельности, ограничения доходности, удалось погасить часть 
негативного воздействия быстрорастущих цен. Так что же представляет механизм 
конкурентоспособности в реальных условиях? 
Во-первых, производительность труда, увеличение которой позволяет увеличить 
рентабельность продукции и соответственно увеличить ее конкурентоспособность.  
Во-вторых, выпуск как можно большего количества новой, пользующейся повышенным 
спросом продукции, цены на которую будут ниже, чем у конкурентов, а качественные 
характеристики – выше.  
В-третьих, Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные 
факторы безопасности государства» позволяет решить задачу снижения энергоемкости ВВП в 
2010году не менее чем на 31%, а в 2015 – на 50%. 
В-четвертых, применение комплексных мероприятий, новейших технологий, в том числе и 
наукоемких, которые позволяли бы предприятиям увеличивать выручку от реализации своей 
продукции и повышать ее конкурентоспособность. 
В-пятых, использование инноваций, которые должны быть направлены на формирование 
определенной инновационной культуры общества. Ведь не зря в марте 2007г. президент утвердил 
государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010гг. Этот 
стратегический документ определяет цели и задачи инновационного развития экономики, 
механизмы и средства их реализации. 
В настоящее время идет активный процесс поиска новых факторов, которые обеспечивали бы 
конкурентоспособность продукции. И задача нашего поколения, опираясь на наработанный 
теоретический и практический мировой опыт, их изыскивать. Мы видим, что в стране есть 
потенциал и реальные возможности для сохранения высоких темпов экономического роста, а, 
следовательно, и высокого уровня жизни. И у нас есть все основания эти возможности 
реализовывать. 
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Малый бизнес в рыночной экономике является ее структурным компонентом выполняющим 
функциональную роль в общественном разделении труда. 
В развитых экономических системах роль малого бизнеса велика. Малые предприятия создают 
более половины валового национального продукта, в них занята большая часть трудоспособного 
населения, они являются основными поставщиками крупных компаний. Именно малый бизнес 
стимулирует конкуренцию на рынке товаров и повышению уровня населения. 
Малое предпринимательство формирует тот самый средний класс, который является основой 
стабильности любого общества, что особенно актуально для Беларуси. 
Развитие малого бизнеса в регионах является важным инструментом региональной политики в 
Республике Беларусь. Малый бизнес занял свое место в экономике страны и представляет собой 
достаточно ощутимую экономическую силу. 
Уровень развития малого бизнеса по областям всегда был значительно ниже, чем  в Минской 
области и в городе Минске в частности. Так число малых предприятий в городе Минске составляет 
17503,в Минской области – 4718, в Брестской области – 3106, в Витебской области – 3326, в 
Гомельской области – 3158, в Гродненской области – 2835, в Могилевской области – 3014. 
Также малый бизнес решает проблему занятости населения, которая так актуальна сегодня. В 
городе Минске число занятых рабочих мест составляет 205073 человек, В Минской области – 62388, 
в Брестской области – 48038, в Витебской области – 43795, в Гомельской области – 43791, в 
Гродненской области – 39001, в Могилевской области – 36902. 
Развитие малого бизнеса оказывает большое влияние на вовлечение инвестиций и инноваций. 
Либерализация экономики и формирования полноценного предпринимательского сектора являются 
необходимыми условиями эффективного использования инвестиций. 
При анализе предпринимательской деятельности Беларуси, можно сделать вывод, что 
инвестиции в экономику республике Беларусь не принесут ожидаемой отдачи, пока доля малого 
бизнеса в общей численности занятых в стране не достигнет порогового значения 40%. 
Следовательно, для Беларуси либерализация экономики на данном этапе является настоятельной 




Большую роль в развитии малого бизнеса  играет также повышение инновационной активности. 
Малые инновационные предприятия на практике показывают ряд своих преимуществ перед 
крупными в части инициативы, быстрой реакции на изменение рыночного спроса и гибкой 
перестройки организационных структур и механизмов. 
В последние годы наметилась тенденция  уменьшения доли инновационных малых 
предприятий в стране. В связи с этим в Государственной программе предусмотрены меры по 
развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, основными из которых 
являются: 
− создание конкурентной среды, благоприятных правовых условий для инновационного малого и 
среднего бизнеса; 
− привлечение организаций малого и среднего предпринимательства к участию в целевых 
программах и инновационных проектах; 
− поддержка опережающего роста науки и инновационной деятельности в регионах. 
Инновационная политика в Республике Беларусь не усовершенствована. Наибольшее 
негативное влияние на инновационную способность предприятий оказывают факторы, связанные с 
действующей системой налогообложения. Руководители малых предприятий считают, что 
проводимая государственная политика в области поддержки предпринимательства недостаточна для 
успешного внедрения инноваций. По мнению предпринимателей, существенно тормозит внедрение 
инноваций низкий уровень государственных расходов на развитие науки и техники. 
Преодоление этого барьера большинство предпринимателей связывает с изменением 
государственной налоговой политики, а именно: с предоставлением целевых налоговых льгот 
предприятиям, поощряющим внедрение инноваций, а также облегчением налогового бремени, 
позволяющим найти внутренние ресурсы для инноваций. 
Поддержка малых инновационных предприятий должна заключаться в продвижении на рынок 
перспективных наукоемких технологий за счет реализации механизма их коммерциализации и 
поэтапного внедрения в промышленное производство. 
Сдерживающим фактором для развития инновационного малого бизнеса являются  также 
высокие, зачастую недоступные рыночные расценки  на оказание услуг в сфере интеллектуальной 
собственности. 
Для решения этих проблем необходимо: 
− расширить инфраструктуру и направление деятельности бизнес-инкубатора; 
− разработать системы гарантий по различным видам заимствований. 
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В Республике Беларусь аудит существует около 20 лет и стал необходимым элементом 
экономической и финансовой политики государства. Многие организации и субъекты 
хозяйствования  не могут обойтись без аудита. Причина кроется в том, что аудитор, в отличие от 
представителей государственного контроля, при нахождении ошибок в финансовой отчетности 
помогает исправить их, т.к. он заинтересован в повышении эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации.  Представители органов  государственного финансового 
контроля при выявлении нарушений применяют к нарушителям меры административного или даже 
уголовного воздействия.  
Из Закона Республики Беалурсь от 08.11.1994 № 3373-XII (ред. от 25.06.2007) «Об авудиторской 
деятельности» – «...Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по независимой 
проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 
документов организаций, их обособленных подразделений, хозяйственных групп, банковских групп, 
банковских холдингов, простых товариществ (участников договора о совместной деятельности), 
индивидуальных предпринимателей (аудируемые лица), а при необходимости и (или) по проверке 
их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии 
совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству...». 
Актуальность аудита на современном этапе развития экономики Республики Беларусь 
определяется следующими моментами: 
− независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта предпринимательской 
деятельности с целью выражения мнения о ее достоверности; 
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